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　記録的な猛暑となった2010年，会員の皆様にとって，どんな一年であったでしょうか。2011年は、干支にあや
かって少しでも飛躍したいものです。
　さて、原著論文９編，実践報告１編，その他１編を掲載した16巻２号をお届けします。本号には，過去最高の
参加者数を記録し，盛会であった第16回学術集会の報告も掲載しています。臨床で活躍される会員の皆様，非会
員の看護職の方々の参加が多く，活発な情報交換の機会となりました。実践現場の諸問題を解決するための実践
的研究を発展させることで看護学の発展に寄与するという本学会の趣旨にふさわしい学術集会だったと言えるで
しょう。学術集会関係者の皆様に，心より感謝申し上げます。
　これからも，臨床と教育研究の場の架橋となる活動を，学会誌を通して進めていきたいと思います。会員の皆
様の投稿をお待ちしております。 （石井）
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